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Аннотация. Даны описания планировочных решений санитарных узлов, ванной 
комнаты, приведены параметры санитарно-гигиенических комнат, индивидуального убран-
ства и обстановки комнат. Описаны принципы проектирования постирочной комнаты, дан 
перечень технологического зонирования комнаты. Приведены примеры фотографий сани-
тарных узлов, ванной комнаты, душа современных квартир. 
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Санитарно-гигиенические комнаты являются после кухни самыми посещаемыми 
комнатами жителями квартир.  
Раздельное расположение санитарного узла и ванной приносит большие удобства 
и жителям и гостям.  
На практике многоквартирные жилые дома чаще всего строились по типовым 
проектам. В типовых проектах санитарные узлы были совмещенные и тесные, 
в  раздельных санузлах комнаты были тоже тесные и маленькие. Удобные и просторные, 
хорошо освещенные сантарные узлы и ванные комнаты в настоящее время чаще всего стали 
предусматриваться в многоквартирных жилых домах, выполненных по индивидуальным 
проектам. 
В ванной комнате необходимо ставить ванну так, чтобы был удобный доступ к ней 
как минимум с трех сторон. Особенно это решение важно, когда надо искупать в ванной 
инвалида, беременную женщину, пожилых людей, детей. Также в ванной комнате при 
проведении ремонтных работ и генеральной уборке можно стены вокруг ванны побелить, 
вытирать и чистить постоянно от грязной плесени.  
Санитарные приборы – это не мебель, которую можно двигать без конца при 
генеральной уборке, при ремонте квартир. Санитарные узлы и ванные комнаты имеют 
общие магистральные вертикальные инженерные трубопроводы, которые распологают по 










Рис. 2. Расположение в санузле санитарных приборов с доступом с трех сторон 
 
Согласно требований пунктов строительных правил, площадь, выделенная как ми-
нимум под совмещенный санузел, должна быть 3,8 м2. При удобном расположении сани-
тарных приборов получается, что очень маленькое и тесное помещение. Наверное пере-
сматривать надо эти пункты строительных правил и увеличивать площади совмещенного  
санузла до 7,5–8 м2: на унитаз выделить 1,5–2,2 м2; на раковину – 1–1,5 м2; на душевую 
кабинку – 2–2,5 м2; на ванну – 4,8–6,5 м2. 
Слишком маленькими санитарные узлы и ванные комнаты не должны быть. Боль-
шие санитарные узлы и ванные комнаты не назовешь большим – ведь всегда найдется, чем 
занять свободное пространство (стиральной машинкой, шкафчиками, тазиками, горшками, 
корзиной для белья и т. д.). 
Если под санузел осталось совсем мало места, то обыграйте это с помощью подвес-
ного унитаза, угловой раковины, отделки пола и стены за душем одной плиткой светлых 
тонов – это визуально расширит помещение и добавит полезное пространство. 
Согласно требованиям противопожарных нормативов, двери в санитарных узлах и в 
ванных комнатах должны открываться только наружу и в сторону направления эвакуаци-
онных путей.  
Вход в санитарный узел и в ванную комнату не разрешается располагать из комнат 
или кухни, необходимо проектировать двери только из коридора или прихожей. При про-
ектировании спальной комнаты с личным персональным санитарным узлом и ванной ком-
натой двери должны открываться наружу. 
Высота помещений квартиры должна быть не менее 2,7 метров. 
При экономии площади квартир можно использовать угловые ванны и раковины – 
они существенно экономят пространство санузла. 
При проектировании архитекторам необходимо помнить, что главное в санитарных 
узлах и ванных комнатах – ваше удобство и комфорт.  
День любого человека начинается с посещения ванной комнаты. Там же мы прово-
дим немало времени, готовясь ко сну. Приводя себя в порядок, мы планируем свой день, 
и будет ли он успешным, зависит в том числе и от того, в какой именно обстановке прихо-
дилось наводить красоту. Время, проведенное в уютной и красивой ванной комнате, обяза-
тельно придаст сил и даст заряд бодрости на весь день, а вечером поможет расслабиться и 
забыть о проблемах. Но для того чтобы ванная комната превратилась в обитель мечты, 
нужно позаботиться о ее дизайне. 
Душ является отличной заменой ванне, если комната для приведения себя в порядок 
не отличается большими размерами. Прозрачные стены душевой кабины, узоры на стекле, 
цветное стекло создают необычайный интерьер душевой комнаты. Пожилым людям, 
инвалидам, детям, беременным женщинам удобно не спеша принимать душ, сидя на 







Рис. 3. Расположение душа со скамейкой 
 
Для хранения необходимых мелочей в ванной комнате используют полки и шкафы. 
Для маленького санузла, выполненного в светлых тонах, отлично подойдут зеркальные 
шкафы со стеклянными полками. Они помогут зрительно увеличить пространство и значи-




Рис. 4. Дизайнерская работа раковины 
 
 Только раковиной чаще всего пользуется в течение дня, это первый прибор, к кото-
рому человек подходит утром, и последний прибор, от которого уходит человек перед сном. 
Типовые скучные белые классические раковины уходят в прошлое. Раковины могут быть 
выполнены не только из традиционного фаянса, но и из стекла или искусственного. Без 
зеркала в ванной не обойтись. Но кроме своей непосредственной функции оно может по-
мочь визуально значительно расширить небольшое пространство. Отлично справляются с 
этой задачей большие зеркала, на всю ширину стены, а также небольшие, расположенные 
рядом симметрично. Зеркало может стать и настоящим украшением ванной, если грамотно 
расположить освещение возле него или использовать оригинальную раму или необычную 




Санитарный узел нельзя располагать в соседстве со спальной комнатой, комнатой 
отдыха, гостиной, детской комнатой, т. к. крепление санитарных приборов и трубопроводов 
является источником шума, особенно это важно ночью. 
Устройство совмещенного санузла допускается в однокомнатных квартирах жилых 
зданий III и IV классов, в других квартирах – по заданию на проектирование. В ванной ком-
нате или в совмещенном санитарном узле рекомендуется предусматривать место для раз-
мещения автоматической стиральной машины. В составе дополнительного оборудования 
санитарно-гигиенических помещений допускается предусматривать по заданию на проек-
тирование установку биде, стиральных и сушильных машин, гидромассажных ванн, душе-
вых кабин, а также другого оборудования. 
 Постирочную комнату в настоящее время необходимо проектировать отдельно от 
санитарных узлов и ванной комнаты. В постирочной комнате нужно натянуть сушильные 
нити для белья, расположить гладильную доску, шкафы для хранения моющих средств, ме-
сто для чистки и сушки обуви. Также в этой комнате необходимо расположить раковину, 
ванну для стирки и полоскания крупногабаритного белья (шторы, портьеры, верхняя 
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